




Masa transisi Covid-19 adalah masa yang sangat harus diwaspadai dan diperhatikan prosedur
kesehatan dan ketentuan dalam mengunjungi perpustakaan. Untuk itu Perpustakaan UIN
Sultan Syarif Kasim Riau menerapkan sistem kunjungan terbatas dalam hal ini anggota /
pengguna Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau harus melakukan pendaftaran antrian
kunjungan dengan membuka website : https://www.picktime.com/kunjunganpustakauinsuska
Klik tanda X pada pesan
Kemudian pilih Membuat Pesanan Sebuah
Klik Kunjungan Perpustakaan
Pilih tanggal layanan yang diinginkan
Pilih waktu layanan yang diinginkan kecuali pukul 12.00 s/d 13.00 wib untuk hari senin s/d
kamis dan hari jum’at pukul 11.30 s/d 13.00 wib.
Lengkapi data
Setelah isi data klik Membuat Pesanan Sebuah
Kemudian cek email
Screenshot/print bukti untuk ditunjukan ke petugas yang telah ditunjuk.
Anggota perpustakan diberi waktu kunjungan yang tertera diatas lewat dari waktu tersebut
maka otomatis batal/tidak berlaku dan diwajibkan mendaftar kembali sesuai waktu yang
tertera pada sistem, untuk waktu istirahat siang dibatasi waktu pukul 12.00 s/d 13.00 wib dan
untuk hari Jum’at istirahat dimulai dari pukul 11.30 s/d 13.00 wib. Sedangkan layanan hari
Sabtu dan Ahad off.
Bawa bukti antrian tersebut ke perpustakaan
Lakukan Protokol Kesehatan terlebih dahulu sebelum memasuki Gedung
Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Memakai Masker




Demikian Buku Panduan Picktime (Applikasi Antrian Kunjungan Perpustakaan UIN Sultan
Syarif Kasim Riau) semoga bermanfaat dan membantu.
Selamat Mencoba...
By : Eko Syahputra, S.IP
Pustakawan Ahli Pertama UIN Sultan Syarif Kasim Riau
